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Debreczen, 1914 április 21-én, kedden
Mária Antónia.







+P’5o<u esN -w 
6 sf> <V 'VÖ ~*
Fehér Gyula 
K assay K ároly 
V ándory Géza 
M adas István  
Szalay Gyula 
Rónai Im re
T örténet ideje 1789 —1793-ig Franczíaországban.
I. felvonás. A Nemzetgyűlés. 
Robéspierre (nem z.-gyü- Korm os Ferenc
R ab au t S. E tienne ' lés tag jai Juhász József 
Monnier _ _ _ _ _  A rady Gerő 
Malout — — — — — — Ju h a i József
Camus _  — — — Bálint Béla
Chapellier — — — — — Kertész Zs.
De la Rochefoucauld bíboros — Kolozsvary A.
Saint P ries t— — — — — Sz. N agy Im re
De Brezé, udvarm ester — — A rday Árpád
M iomandre de St. Marié — — Nagy Sándor
Nemesek, főpapok, nemzetgyűlés tag jai, királyi 
kiséret.
XVI. Lajos— — — -  
Mária A ntónia — — -  




H alassi Mariska 
Ú ti Giza 
P ayer M argit 
G álitzky Erzsi
II. felvonás. A vcrsaillesi királyi kastély.
A ntónia
De Tourzel )udv  höl^ ei V áradyné
Foulon— — — — — — Juhász József
Broglie — — — Kolozsváry A.
De Tarrente 
D ’ Henin 
De Chimay 
De Roche Aymon 
De Maran
Guillotin _ _ _ _ _  Madas István
Breteuile — — — — — B álint Béla





M. Balogh L. 
Jáv o r Gizi 
Kassayné 
G álitzky Irén
Gluck — — — —
Miomandre de St. Marié 

















XVI. L a jo s— — — — _
Mária A ntónia — — — —
Erzsébet — — — — — Ú ti Giza
k. dauphin  — — — - — — W ith  Böske
Madame R oyal — — — -
Hadame de Tourzel — — 
lliomandre de St. Marié 
De Valory — =  — — -
Fehér Gyula 
H alassi Mariska




I II . felvonás. A 
M aidén— — —
1-ső i -
2-ik [ polgár —
3-ik t — 
Sausse, fűszeres — 
Simoné, a felesége 
Manyuka, az anyja 
Brequin, éjjeli őr
fiiszeresbolt Varenncsben.
— — — Szigethy Gyula
— — — Juhász József
— — — Juhay  József
— — — Arady Gerő
— — — Rónai Im re
— — — Károlyi Ibolyka
— — — Erdélyi Margit
— — — V ajda András
Ronsy, postakocsis — — — 
D rouet _ _ _ _ _  
Tanács elnök — — — — 
Egy tanácstag  — — — —
1-ső i — — —
2-ik [ polgáraszony — — —
3-ik ' -  -  _
Korm os Ferenc 
Vándory Géza 
A rday Árpád 
B álin t Béla 
Kassayné 
M. Balogh L. 
Já v o r Gizi
Polgárok, polgárnők, gárdisták , huszárok, nép.
IV. felvonás. A Tamplc torony.
XVI. L ajos— — — - 
Mária A ntónia — — - 
A dauphin — — — - 
Madame R oyal — — -
Erzsébet — — — -  
iomandre de St. Marie-
Fehér Guyla 
Halassi Mariska 
W ith  Böske 
H orvá th  Ilonka 
Ú ti Giza 
Nagy Sándor
H ubert
Mánuel [ commune biztosai 
Detournelles ‘
G arat, igazságügyi m iniszter — 
Grouvelle, polgárm ester — —
Edgew orth de F irm ont — —






Clery, a k irály  kom ornyikja —
1-ső , ‘ _  ' _
2-ik [ börtönőr — — —
3-ik ' -  — _
A rday Árpád 
Ju h ay  József 
Rózsa Jenő 
V ajda A ndrás
ária A ntónia — —
Ém andre de St. Marié
Halassi Mariska 
Nagy Sándor
V. felvonás. A eonciergeric-i börtön.
Bault, porkoláb— — — — Madas István 
B aultné — — — — — H . Serfőzy Etel
Rosalie— — — — — — Szentiványi G.
ő r  — — — — — — — Rózsa Jenő
\Tjr 7 '  •  F ö ld s z in ti  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20  fillé r. E lső  em e le ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  20 fillé r. F ö ld sz in ti és 1. em eleti
E Í Q jy & F & J K .  • k isp á h o ly  11 K 20  fillér. I I .  e m e le ti p á h o ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II . so r  3 K  10 f. T ám lásszék  
VIII—X II . so r  2  K  60  f. T á m lá ssz é k  X I I I —X V II .so r  2  K  30 fillé r . E rk é ly ü lé s  I. so r 1 K  46  fillér. E rk é ly  I I .  so r  1 K  26 fill. Á lló -hely  
82 fillér T a n u ló -  és k a to n a - je g y  62 fillé r. K a rz a t- je g y  I . so r 52 fillé r, a  tö b b i so rb a n  42 fillér. A jeg y e k  u tá n  s z á m íto tt  fillé rek  a z  O rszá­
gos sz in ész -E g y csü ie t n y u g d íjin té z e té t
NAPPALI P É N Z T Á R : d . e . 9 —12-ig  és d . u . 3 —5-ig . E S T I P É N Z T Á R : 6 és fél ó rak o r.
IF±31őSLcLáLS k e z d e t e  7 ^  ó r a k o r -
ísutortok : 
é l i t e k  : 
>zombat:
. j H C J w a r a  z
LEÁNY VÁSÁR ,
K I S  G R Ó F
=  É V A  =
Huszár Károly,
a  budapesti N épopera tagjá­
nak  vendégjátékai:
•V ) bérle t.
B ) bérle t.
O) bérle t.
’o iy ó  sssatm  2 8 7  H olnap, 1914 április 22-én, szerdán :
Mária A ntónia.
T ö rté n e lm i sz inm ü .
O ) b é rle t 56, sz.
I D ebreczen sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla u ta . 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
